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Resumen - El razonam ien to huma-
no es e l protagon i sta en e l proceso
de aprend i za j e de l a prog ramación
y e l apoyo con d i versas técn i cas y
e l emen tos forman parte de este .
Estos e l emen tos se re l aci onan con
l as herram ien tas que puedan servi r
como gu ía para obtener l a so l uci ón
compu taci ona l a un prob l ema, ta l es
como los d i ag ramas de fl u j o , pseu-
docód i gos y e l desarro l l o en a l gún
l engua j e de prog ramación . Este
artícu l o pretende servi r de apoyo a
l as tareas de l a construcci ón de so-
l u ci ones a prob l emas con prog ra-
mación .
Palabras clave: Tecnol og ía ;
Razonam ien to humano;
Herram ien ta CASE; Prog ran imate ;
Abstract - The human reason i ng i s
the l ead i ng factor i n the prog ram-
m ing l earn i ng process , and the sup-
port wi th a vari e ty of techn i ques
and e l emen ts are part of the suc-
cess , these e l emen ts are re l a ted to
the too l s that can work as a gu i de
to obta i n the compu ti ng so l u ti on to
a prob l em such as fl ow d i ag rams,
pseudo codes and deve l opmen t of
some prog ramming l anguage. Th i s
arti cl e a ims to support the tasks
abou t bu i l d i n g so l u ti ons to prog ram-
m ing i ssues.
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INTRODUCCIÓN
Real i zar d i ag ramas desde cero s i n
una herram ien ta as i s ti d a o de ma-
nera natu ra l (manua l , es deci r con
l áp i z y pape l ) como parte previ a a l
desarro l l o o a l a documen taci ón de
una sol uci ón a un prob l ema, con l l e-
va a tener ci ertas desven ta j as , co-
mo l a i nvers i ón de ti empo que
pud i era tu rnarse exces i vo s i l a s i-
tuaci ón se encuen tra con tra re l o j ,
ca l cu l ar e l espaci o de escri tu ra en
un documen to (hab l ando de un de-
sarro l l o a mano a l zada) , o b i en l a
fa l ta de certeza de que l as fi gu ras
estén b i en pos i ci onadas o a su vez,
l a s i n taxi s i ncl u i da en e l l a sea l a
correcta para corroborar s i l a so l u-
ci ón va por buen cam ino o no, en
fi n , es un s i n números de pos i b l es
s i tuaci ones que hacen que ap l i car
d i ag ramas de fl u j o no sea tan atrac-
ti vo .
No obstan te , exi s ten actua lmen te
d i versas herram ien tas que perm i ten
s impl i fi car e l t i empo y mejorar l a
experi enci a con esta importan te
técn i ca previ a a l desarro l l o a través
de un l engua j e de prog ramación .
LAS HERRAMIENTAS CASE Y
SU IMPORTANCIA EN LAS
SOLUCIONES DE PROBLEMAS
Desde l os i n i ci os de l a ú l t ima déca-
da de l s i g l o pasado, l os ana l i s tas
comenzaron a benefi ci arse de l as
herram ien tas de producti vi dad , l l a-
madas herram ien tas de I ngen i ería
de Software Asi sti d a por Compu ta-
dora CASE (Compu ter-Ai ded Soft-
ware Eng i neeri ng ) , l as cua l es
fueron creadas con l a fi na l i d ad de
mejorar e l traba j o ru ti nari o med i an-
te apoyo au tomati zado. (Kenda l l &
Kenda l l , 2005)
Razones para el uso de las
herramientas CASE
De acuerdo con Kenda l l&Kenda l l
(2005) , se argumen tan 4 caracterís-
ti cas i nheren tes de l as herram ien-
tas CASE para su ap l i caci ón en l a
so l uci ón de prob l emas o en su de-
fecto para e l desarro l l o de so l uci o-
nes compu taci ona l es :
• Aumen to en l a producti vi dad
de l ana l i s ta : Las herram ien tas
CASE dan a l ana l i s ta l a pos i-
b i l i d ad de rea l i zar p l aneaci ón ,
aná l i s i s y d i seño por med io de
g ráfi cos , con e l propós i to de
constru i r ap l i caci ones l oca l es
o en l ínea , i n cl u yendo base de
datos para l os casos en l os
que se requ i eran .
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• Mej ora l a comun i caci ón ana l i s-
ta-u suari o : E l éxi to de l as so-
l u ci ones compu taci ona l es
rad i ca en l a comun i caci ón en-
tre ana l i s tas y usuari os du ran-
te e l ci cl o de vi da de l
desarro l l o de l a so l uci ón . Gra-
ci as a l u so de herram ien tas
CASE, se desprende que esta
acci ón fomen ta una mayor y
más efi ci en te comun i caci ón
en tre este b i nom io .
• I n teg raci ón de l as acti vi dades
de l ci cl o de vi da : Uno de l os
ob j eti vos de l as herram ien tas
CASE es i n teg rar l as acti vi da-
des y dar con ti n u i dad de una
fase a otra du ran te e l ci cl o de
vi da de desarro l l o de s i s temas
o de l as so l uci ones compu ta-
ci ona l es , s i endo de mayor u ti l i-
d ad cuando se requ i ere
i teraci ones de retroa l imen ta-
ci ón y mod i fi caci ones.
• Eva l uaci ón preci sa de l os cam-
b i os en e l man ten im ien to . Una
de l as razones más importan-
tes para e l u so de l as CASE,
es que perm i ten a l os usuari os
rea l i zar e l aná l i s i s y eva l ua-
ci ón de l impacto en l os cam-
b i os en l a fase de
man team ien to .
Una vez defi n i da l a importanci a
de l as Herram ien tas CASE, se pue-
den menci onar a l gunos e j emplos
comunes que exi sten actua lmen te
a l a l cance de cua l qu i er usuari o que
desee model ar l as so l uci ones para
l a d i vers i dad de prob l emas a reso l-
ver, desde e l software con l i cenci a-
m ien to hasta l os l i bres , por
e j emplo , uno de l as CASE más co-
munes con l i cenci a es M icrosoft Vi-
s i o , o s i hab l amos de software
l i bre , PSei n t, DFD, Raptor son op-
ci ones a e l eg i r, en tre otros más que
exi sten e l mundo de l Software y de
l as CASE.
Progranimate como
herramienta CASE aplicado a
la enseñanza de los
Algoritmos Computacionales
y Programación.
Habl ar de Prog ran imate es hab l ar
de una poten te herram ien ta que ti e-
ne su ori gen en l a Un i vers i dad de
Caro l i na Occi den ta l (Western Caro-
l i na Un i vers i ty) , desarro l l ada por e l
Dr. And rew Scott, Profesor As i sten-
te en d i cha Un i vers i dad , y pensada
en prog ramadores novatos y profe-
sores .
Prog ran imate es una herram ien ta
de reso l uci ón de prob l emas vi sua-
l es i n teracti va y que i ncl uye un
atracti vo generador de cód i go.
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Está d i ri g i do a enseñar l os con-
ceptos bás i cos de l a prog ramación
y a l forta l ecim ien to de l as hab i l i d a-
des de reso l uci ón de prob l emas y
de l ectu ra de cód i gos de l os prog ra-
madores novatos . Esto está en re l a-
ci ón con l os conceptos imperati vos
(no ori en tados a ob j etos) de vari a-
b l es , se l ecci ón de secuenci as , i te-
raci ón y matri ces .
Prog ran imate u ti l i za e l d i ag rama
de fl u j o para vi sua l i zar l a prog rama-
ci ón y e l proceso de e j ecuci ón . Esto
ti ene como obj eti vo fomen tar mode-
l os efecti vos y preci sos de concep-
tos de prog ramación , a l gori tmos y
e j ecuci ón de acuerdo con su au tor.
(Scott, 201 9)
La i n terfaz de Prog ran imate es
am igab l e e i n tu i t i va , perm i te rea l i-
zar so l uci ones re l aci onadas con es-
tructu ras , secuenci as se l ecti vas ,
repeti t i vas y de datos (vectores y
matri ces) , m i smos que perm i ten
ofrecer una sol uci ón am igab l e , en
donde e l d i ag rama de fl u j o es e j e-
cu tado para poder vi sua l i zar e l fl u j o
de l os datos y sus i n teracci ones.
Además, perm i te vi sua l i zar au-
tomáti camen te de acuerdo con l a
forma de i r construyendo e l d i ag ra-
ma de fl u j o , e l cód i go de prog rama-
ci ón en 5 l engua j es d i s ti n tos de
prog ramación ta l es como; J ava, J a-
vaScri pt, Vi sua l Bas i c. Net, Vi sua l
Bas i c 6 . 0 y Pasca l , además de
ofrecer tres pseudocód i gos ; Pseudo
Java, Cód i go S impl e 1 y Cód i go
S impl e 2 , m i smo que da una pers-
pecti va d i s ti n ta para i r conoci endo
l as d i feren tes s i n taxi s de cada uno
de l os menci onados.
Todas estas opci ones comple-
men tadas por un i n spector de va-
ri ab l es , que perm i te vi sua l i zar e l
comportam ien to de l os datos y de
l os resu l tados que se van obten i en-
do desde e l i n i ci o hasta e l fi na l de l
d i ag rama de fl u j o .
Conociendo Progranimate.
La F i gu ra 1 , muestra l os e l emen tos
que con ti ene l a i n terfaz de l a herra-
m ien ta CASE Prog ran imate . D i cha
i n terfaz está compuesta por l os s i-
gu i en tes e l emen tos :
• Barra de Submenus. Arch i vo,
Ed i ci ón , Vi sta , Generaci ón de
Cód i go y Ayuda.
• Controles de arch ivo. Con l a
fi na l i d ad de sa l var e l avance
en e l d i seño de una sol uci ón ,
Prog ran imate ofrece guardar,
cargar y crear nuevos arch i vos
con extens i ón . prg .
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• Control de An imación . Los
e l emen tos s i tuados en esta
secci ón perm i ten i n i ci a l i zar, i r
paso a paso, pausar o detener
l a e j ecuci ón de l a so l uci ón con
l a fi na l i d ad de veri fi car e l com-
portam ien to de cada e l emen to
y s i e l resu l tado es e l espera-
do.
• Barra des l i zan te de veloci-
dad . Perm i te aumen tar o d i s-
m i nu i r l a ve l oci dad de l a
e j ecuci ón en ti empo rea l de l
d i ag rama de fl u j o , con l a fi na l i-
dad de vi sua l i zar l a i n teracci ón
en tre e l emen tos .
• Barra des l i zan te de Zoom.
Perm i te ampl i ar o d i sm i nu i r e l
tamaño de l d i ag rama de fl u j o ,
según sea e l tamaño de este .
• I nspector de vari ables . Perm i-
te vi sua l i zar l as vari ab l es , sus
va l ores y e l ti po con e l que
fueron decl aradas, m i smos va-
l ores que van cambiando de
acuerdo con l a e j ecuci ón de
sus componen tes hasta l l egar
a l a so l uci ón fi na l .
• Componentes ej ecu tados.
Muestra e l tota l de componen-
tes e j ecu tados una vez que se
“corre” e l d i ag rama de fl u j o ,
as im i smo se re l aci ona con e l
tota l de l íneas e j ecu tadas para
l a so l uci ón .
• Panel de cód igo. Perm i te co-
nocer e l cód i go de prog rama-
ci ón de acuerdo con e l
l engua j e se l ecci onado, con l a
fi na l i d ad de fam i l i ari zar l a s i n-
taxi s con e l u suari o , así como
la i n serci ón de cada compo-
nen te de l d i ag rama de fl u j o ,
esta es una de l as cua l i d ades
Figura 1 . I n terfaz de Progran imate.
Fuente: Obtenido de Progranimate (Scott, 2019)
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que hace atracti vo a esta he-
rram ien ta CASE con tecno-
l og ía Cl i en te-Servi dor.
• I n formación de los compo-
nen tes . Es una especi e de ba-
rra de estado, que muestra e l
ti po de componen te se l ecci o-
nado y e l con ten i do de este .
• Panel de Componentes .
Muestra l a s imbol og ía ap l i ca-
b l e a estructu ras secuenci a l es ,
se l ecti vas , repeti t i vas y de da-
tos , además e l botón para
añad i r o e l im i nar vari ab l es y l a
ed i ci ón de cada símbol o , m i s-
mo a l que también se accede
a l hacer dob l e cl i c sobre e l
símbol o una vez i nsertado en
e l pane l cen tra l de l d i ag rama
de fl u j o .
• Área de d iseño del D iagrama
de Flu jo. En esta parte se van
i nsertando l os símbol os que se
encuen tran en e l Pane l de
Componen tes , m i smo que a l
dar cl i c en cua l qu i era de e l l os
y posteri ormen te dar cl i c e l u l-
t imo que se encuen tra a parti r
de I n i ci o o Start, se van pos i-
ci onando para dar forma a l a
so l uci ón deseada.
Aplicando Progranimate.
Una vez exp l i cado a deta l l e l a i n-
terfaz de Prog ran imate , se reso l-
verán con ayuda de l a herram ien ta
l os tres e j erci ci os an teri ores re l a-
ci onados con l as estructu ras se l ec-
ti vas , s impl e , dob l e y mú l ti p l e .
Figura 2 . Solución a un problema con estructura selecti va s imple.
Fuente: Elaboración propia con base en la herramienta CASE Progranimate (Scott,
2019).
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Ejemplo de solución para una
Estructura Selectiva Simple con
Progranimate.
La F i gu ra 2 muestra l a so l uci ón de
un prob l ema referen te a una ca l i fi-
caci ón para saber sí es aprobatori a
u ti l i zando una estructu ra se l ecti va
s impl e con Prog ran imate .
La F i gu ra 3 muestra l a so l uci ón a
l a estructu ra se l ecti va s impl e pre-
sen tada en l a F i gu ra 2 u ti l i zando l a
herram ien ta CASE Prog ran imate
(Scott, 201 9) (e l d i ag rama de fl u j o
se exporto en formato . bmp) .
La F i gu ra 4 i nd i ca l a s i n taxi s de
l engua j e Java de una estructu ra se-
l ecti va s impl e exportada med ian te
l a herram ien ta CASE Prog ran imate
(Scott, 201 9) , esta herram ien ta per-
m i te obtener e l cód i go fuen te en un
formato . txt a parti r de l d i ag rama de
fl u j o generado.
Figura 3. D iagrama de flu jo de
una estructura selecti va s imple.
Fuente: Elaboración propia con base en
la herramienta CASE Progranimate
(Scott, 2019).
Figura 4. S in taxis de lenguaje
Java, de una estructura selecti va
s imple.
Fuente: Elaboración propia con base en
la herramienta CASE Progranimate
(Scott, 2019).
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Ejemplo de solución para una
Estructura Selectiva Doble con
Progranimate.
La F i gu ra 5 muestra l a so l uci ón de
un prob l ema referen te a una ca l i fi-
caci ón para saber s i e l estud i an te
se encuen tra aprobado o reprobado
con base en l a eva l uaci ón de l a va-
ri ab l e u ti l i zando una estructu ra se-
l ecti va dob l e con l a herram ien ta
CASE Prog ran imate (Scott, 201 9) .
La F i gu ra 6 , muestra e l d i ag rama
de fl u j o de l a so l uci ón a l a estructu-
ra se l ecti va dob l e presen tada en l a
F i gu ra 5 u ti l i zando l a herram ien ta
CASE Prog ran imate (Scott, 201 9)
( l a F i gu ra fue exportada en formato
. bmp) .
La F i gu ra 7 i nd i ca l a s i n taxi s de
l engua j e Java de una estructu ra se-
l ecti va dob l e exportada med ian te l a
herram ien ta CASE Prog ran imate
(Scott, 201 9) , esta herram ien ta per-
m i te obtener e l cód i go fuen te en un
formato . txt a parti r de l d i ag rama de
fl u j o generado en l a F i gu ra 6 .
Figura 5. Solución a un problema con estructura selecti va doble.
Fuente: Elaboración propia con base en la herramienta CASE Progranimate (Scott,
2019).
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Figura 6. D iagrama de flu jo de la
solución a la estructura selecti va
doble.
Fuente: Elaboración propia con base en
la herramienta CASE Progranimate
(Scott, 2019).
Figura 7. S in taxis de lenguaje
Java, de una estructura selecti va
doble.
Fuente: Elaboración propia con base en
la herramienta CASE Progranimate
(Scott, 2019).
Ejemplo de solución para una
Estructura Selectiva Múltiple
con Progranimate.
La F i gu ra 8 muestra l a so l uci ón a
una estructu ra se l ecti va mú l ti p l e
que muestra l a so l uci ón a una ca l i-
fi caci ón para saber s i e l Estud i an te
se encuen tra aprobado o reprobado
con base en l a eva l uaci ón de l a va-
ri ab l e , m i sma que i den ti fi ca s i e l va-
l or i ng resado es cero o un número
negati vo , u ti l i zando l a herram ien ta
CASE Prog ran imate (Scott, 201 9) .
La F i gu ra 9 , muestra e l d i ag rama
de fl u j o de l a so l uci ón a l a estructu-
ra se l ecti va mú l ti p l e presen tada en
l a F i gu ra 8 u ti l i zando l a herram ien ta
CASE Prog ran imate (Scott, 201 9)
( l a F i gu ra fue exportada en formato
. bmp) .
La F i gu ra 1 0 i nd i ca l a s i n taxi s de
l engua j e Java de una estructu ra se-
l ecti va mú l ti p l e exportada med ian te
l a herram ien ta CASE Prog ran imate
(Scott, 201 9) , se muestra e l cód i go
fuen te generado a parti r de l d i ag ra-
ma de fl u j o de l a F i gu ra 9 .
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Figura 8. Solución a un problema con estructura selecti va mú l tip l e .
Fuente: Elaboración propia con base en la herramienta CASE Progranimate (Scott,
2019).
Figura 9. D iagrama de flu jo de la
solución a la estructura selecti va
mú l tip l e .
Fuente: Elaboración propia con base en
la herramienta CASE Progranimate
(Scott, 2019).
Figura 1 0 . S in taxis de lenguaje
Java, de una estructura selecti va
doble.
Fuente: Elaboración propia con base en
la herramienta CASE Progranimate
(Scott, 2019).
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RESULTADOS
Después de haber u ti l i zado l a He-
rram ien ta CASE Prog ran imate como
parte de l acompañam ien to académ i-
co du ran te e l peri odo febrero – j u l i o
201 9 (peri odo efecti vo comprend i do
de l 1 8 de febrero a l 1 2 de j un i o pa-
ra e l Campus de l as I ngen i erías Re-
g i ón Veracruz (Un i vers i dad
Veracruzana, 201 9) , se ap l i có un
i nstrumen to de eva l uaci ón para
ana l i zar e l impacto de l a herram ien-
ta Prog ran imate en tres secci ones
de l a Experi enci a Educati va (mate-
ri a) Al gori tmos Compu taci ona l es y
Prog ramación con d i versos Estu-
d i an tes de l os d i s ti n tos Prog ramas
Educati vos I n i ci aci ón D i sci p l i nar,
obten i endo l os resu l tados mostra-
dos de l a F i gu ra 1 1 a l a 1 7 .
Figura 1 1 . Pregunta relacionada con la s impl i cidad de la Apl i cación .
Fuente: Elaboración propia.
Figura 1 2 . Pregunta relacionada con la in terfaz de la apl i cación .
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1 3 . Pregunta relacionada con la aportación al conocim ien to
respecto al tema abordado.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 1 4. Resu l tados del impacto s ign i fi cati vo en el proceso de
enseñanza - aprend i zaj e al u ti l i zar Progran imate en las d iversas
ses iones de clase.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 1 5. Pregunta relacionada con el binomio lóg ica-programación
usando Progran imate como herramien ta que faci l i ta el apoyo en el
aprend i zaj e .
Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIÓN
El proceso de reso l uci ón de prob l e-
mas u ti l i zando herram ien tas com-
pu taci ona l es , con l l eva de manera
natu ra l u na seri e de pasos que l e
perm i ten a l desarro l l ador o so l uci o-
nador de prob l emas, comprender y
ana l i zar de una manera senci l l a pe-
ro profunda, cada uno de l os e l e-
men tos que i n teg ran l a so l uci ón ,
hasta l l egar a l desarro l l o o n i ve l de
prog ramación de d i cha so l uci ón .
Por l o que l a importanci a de u ti l i zar
herram ien tas como Prog ran imate ,
represen tan una a l ternati va efecti va
en e l proceso de enseñanza-apren-
d i za j e en e l l argo cam ino de l desa-
rro l l o , ya que perm i te e j erci tar,
me j orar e i ncremen tar e l u so de l a
l óg i ca para tener un mejor razona-
m ien to en e l momen to de ap l i car
so l uci ones pun tua l es a l a d i vers i-
dad de prob l emas que se puedan
presen tar en l a vi da de l estud i an te ,
desarro l l ador o so l uci onador de
prob l emas.
Figura 1 6. Pregunta relacionada el n ivel de aceptación con la
herramien ta a través de la arqu i tectura cl i en te-servidor.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 1 7 . Pregunta relacionada con la aceptación de la idea de crear
una herramien ta con au toría mexicana, en específi co de la UV.
Fuente: Elaboración propia.
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El uso de Prog ran imate con tri bu-
ye de manera importan te en e l pro-
ceso de enseñanza – aprend i za j e
de l a prog ramación , dando una
perspecti va i n teg ra l a l educando de
e l comportam ien to de una sol uci ón
y re l aci onando de manera d i recta e
i n teracti va con una d i vers i dad de
l engua j es de prog ramación , perm i-
ti endo a l estud i an te ap l i car d i chos
conocim ien tos en otro ti po de l en-
gua j es que no se i ncl uyen en esta
herram ien ta , s i endo así un referen-
te para constru i r nuevas CASE que
perm i tan aportar a este un i verso de
conocim ien to .
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